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Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Metode TPR (Total Physical 
Response) dapat meningkatan kosa kata Bahasa Inggris pada anak kelompok B di 
TK Tunas Rimba II Karangawen Demak. 2) Mengetahui tingkat perkambangan  
kosa kata Bahasa Inggris dapat meningkatan kosa kata Bahasa Inggris pada anak 
kelompok B di TK Tunas Rimba II Karangawen Demak.  
Penelitian ini dilakukan di TK B Tunas Rimba II Karangawen Demak 
sebelah kiri Perhutani, di TK B Tunas Rimba II Karangawen Demak dengan 
jumlah peserta didik 18 yang terdiri dari 8 peserta didik laki-laki, 10 peserta didik 
perempuan. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian tindakan kelas 
dengan melalui tahapan-tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, 
observasi, dan refleksi. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan pemahaman kosa kata 
Bahasa Inggris melalui metode TPR (Total Physical Response)  kemampuan 
pemahaman kosa kata Bahasa Inggris  melalui penerapan metode TPR (Total 
Physical Response). Hal ini dapat dilihatdariprosentase rata-rata hasil kemampuan 
upaya meningkatkan pemahaman kosa kata Bahasa Inggris melalui metode TPR 
(Total Physical Response) dalam satu kelas sebelum tindakanadalah 48,29%, 
Siklus I mencapai 63,19%, Siklus II mencapai 82,80%. Berdasarkan hasil 
penelitian disimpulkan bahwa pembelajaran Matematika melal TPR (Total 
Physical Response) dapat meningkatkan keterampilan guru, keaktifan pesrta 
didik, dan prestasi belajar peserta didik. 
 
Kata Kunci: Metode TPR (Total Physical Response)   
 
 
